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INLEIDING 
Van "12 tot en met 22 maart 1962 werd een studiereis gemaakt 
naar Denemarken met het doel een inzicht te krijgen op welke wij-
ze in dit land aandacht wordt besteed aan het klimaat in de var-
kensstallen. 
Het tijdstip van de reis was zodanig gekozen dat de bezochte 
stallen zoveel mogelijk onder winterse omstandigheden beoordeeld 
konden worden. Dit is achteraf ook goed gelukt. De temperaturen 
overdag schommelden van rond het vriespunt tot enkele graden daar-
onder. Hierdoor is het mogelijk geweest een goede indruk te krij-
gen van de werkelijke situatie, zonder dat extreem lage tempera-
turen een onjuist beeld konden geven. 
Voor iemand die de Deense taal niet spreekt en bovendien ter 
plaatse niet bekend is, bestaat groot gevaar dat een bezoek aan 
dit land weinig leerzaam is. Voor onze studiegroep is deze moei-
lijkheid uitstekend ondervangen door de hulp van de Nederlandse 
landbouwattachê te Kopenhagen ir. D. Vries, en vooral van de ad-
junct landbouwattaché dr.ir. D. Miedema. 
Tevens zijn wij een woord van dank verschuldigd aan de ver-
schillende gidsen en tolken die ons hebben begeleid en aan de be-
drijfsleiders die ons hebben ontvangen. Verschillende van de be-
zochte bedrijven rekenen normaal voor excursies een tarief van 
2 D Kr per bezoeker. Dit bedrag heeft men nergens van ons gevraagd, 
integendeel, wij zijn overal zeer gastvrij ontvangen. 
Terloops werd één dag een bezoek gebracht aan een drietal 
Zweedse bedrijven. 
In totaal zijn 18 bedrijven bezocht. Naast een groot aantal 
overeenkomsten, zijn er van bedrijf tot bedrijf vanzelfsprekend 
ook belangrijke verschillen. Daarom zal in dit verslag naast een 
algemeen overzicht ook een aantal bijzonderheden van verschillen-
de bedrijven worden vermeld. 
REISPROGRAMMA 
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13 maart Gesprek met dr. Havskov Sj^rensen van het 
instituut voor fysiologie en endocrino-
logie van de veterinaire- en landbouw-
hogeschool te Kopenhagen. 
14- maart Bezoek aan proefbedrijven (nr. 1 en 2) 
onder leiding van ir. P. Olufsen van het 
Statens Byggeforskningsinstitut te 
Kopenhagen. 
15 maart Bezoek aan bedrijven in Zweden (nr. 3» 
k en 5) onder leiding van ir. Persson 
van het Staten Forskningsanstalt för 
Lantmannabygnader te Lund. 
16 en 17 maart Bezoek aan de bedrijven nr. 6, 75 8 en 
9. 
19, 20 en 21 maart Bezoek aan de bedrijven nr. 10 t/m 18 
onder leiding van de heer Iversen van 
het veeteeltconsulentschap te Aarhus. 
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KLIMAAT IN DENEMARKEN 
Het Deense klimaat' wijkt niet belangrijk af van het onze. 
Dat wil zeggen: er is een zeeklimaat met, door de noordelijke 
ligging, iets koudere winters. Enig inzicht hierin geven onder-
staande gegevens van het K.N.M.I. over de maandtemperaturen in 
de periode november tot en met april. De gemiddelden zijn bere-
kend uit- waarnemingen gedurende een groot aantal jaren. 
Kopenhagen 
nov. dec. jan. 
T k 2 1 
T max. 6 3 2 
T min- 2 0 -?_.. 
febr. maart april 
0 2 6 
2 5 10 























T = gemiddelde temperatuur in °C 
T max. = gem. dagelijkse maximumtemperatuur in °C 
T min. = " " minimumtemperatuur in °C 
Hoewel de winters dus inderdaad kouder zijn, lijkt het tem-
peratuurverschil te klein orn de veel betere isolatie van de Deen-
se varkensstallen geheel te kunnen verklaren. 
Het is ons tijdens de reis opgevallen dat in Denemarken ook 
meer aandacht wordt besteed aan de isolatie van de woonhuizen, 
hetgeen bij voorbeeld blijkt uit een kleinere grasoppervlakte en 
de toepassing van dubbel glas. Bovendien is centrale verwarming 
veel minder een luxe dan in ons land. 
Het is waarschijnlijk dat de meerdere zorg voor het klimaat 
in de woning zijn weerslag heeft gevonden bij de bouw van varkens-
stallen. 
eug met biggen te Aarhus (Us Mem?) Standbeeld bij entree van het bedrijf te Astrup (nr. 6) 
Ketting voor het vastzetten van zeugen op stand 
=(-• • « g 
Grote en kleine ventilator op bedrijf nr. 5. Let op de zeer dikke muren, de 
extra raamlijst voor dubbel glas en de luchtinlaatopening in het plafond 
Meststal te S0nderlie. Luchtinlaatspleten duidelijk zichtbaar tussen de 
ramen 
oorbeeld van een luchtinlaatopening, zover mogelijk geopend op 
: proefboerderij te Hillered De coöperatieve fokstal te Herning heeft in de muren geen ramen 
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KLIMAAT IS., VARKENSSTALLEN 
Omtrent dè eisen die aan het stalklimaat gesteld moeten wor-
den, zijn ons gegevens verstrekt in een interessant gesprek met 
dr. Havskov Sjzfrensen van het instituut voor fysiologie en endocri-
nologie van de veterinaire-' en landbouwhogeschool te Kopenhagen. 
Dr. Sj^rensen baseerde zijn gegevens op het onderzoek in de kli-
maatstal te" R'oskilde. 
Deze klimaatstal wordt momenteel niet meer gebruikt en zal 
omgebouwd worden voor onde'rzoek met pluimvee. Als redenen waarom 
met dit onderzoek is gestopt werden ons genoemd: 
1. Het onderzoek was gepland voor 5 jaar. Deze zijn nu om, zo-
dat er geen geld en geen onderzoeker meer beschikbaar is. 
2. De meeste problemen die onderzocht moesten Worden zijn opge-
lost. Hierbij valt op te merken dat er alleen onderzoek'is 
gedaan met mestvarkens, terwijl bij voorbeeld het waterver-
bruik onder verschillende klimaatsomstandigheden niet is 
gemeten. 
3. De installatie voor de klimaatregeling voldeed niet aan de 
eisen. Zo was het niet altijd mogelijk de door zware varkens 
geproduceerde warmte in voldoende mate af te voeren. 
k. Het onderzoek lag teveel tussen theorie en praktijk in. 
5. De ongunstige ligging van de proefstal ten opzichte van de 
hogeschool. •'--•• 
Resultaten van het onderzoek 
De beste temperatuur voor varkensstallen ligt tussen 10° en 
20ÖC. In dit traject zijn groei en voederverbruik'optimaal. Boven-
dien speelt dan de relatieve luchtvochtigheid praktisch geen rol, 
d.w.z. een hoge luchtvochtigheid is geen bezwaar, mits de stal 
niet nat wordt. 
De benedengrens voor de luchtvochtigheid ligt bij 50%. Is de 
lucht droger, dan gaan als gevolg van het "woestijnklimaat"'af-
wijkingen aan de huid optreden. De ongunstige invloed van een kou-
de stal kan ten dele gecompenseerd -worden' door veel stro. Hierdoor 
zijn de dieren in staat om zich heen een gunstiger micro-klimaat 
te vormen. Het temperatuüreffeet van veel stro bedraagt ongeveer 
5° C. Er ontstaat eveneens een gunstige.invloed.wanneer .de die-
ren tegen elkaar gaan liggen. 
De ongunstige invloed van een te hoge temperatuur kan vermin-
derd worden door luchtbeweging, mits geen tocht. Bovendien is het 
verstandig bij een te hoge temperatuur minder voer of althans min-
der energierijk voer te verstrekken. Hierdoor kunnen de dieren de 
te hoge temperatuur beter verdragen en herstellen zich sneller 
wanneer de temperatuur weer op het gewenste peil is. 
Er zijn in Eoskilde ook proeven genomen bij een dagelijkse 
temperatuurschommeling van k - "]k° C. Deze schommeling rond een 
temperatuur van.gemiddeld 9° C had ongeveer hetzelfde effect als 
een constante temperatuur van 7 à 8° C. Een ongunstige invloed van 
temperatuurschommelingen op de gezondheidstoestand heeft men niet 
geconstateerd. Hierbij zij evenwel opgemerkt dat: 
a. De proeven genomen zijn met kleine aantallen dieren. 
b. Er in de proefstal in het geheel geen ziekten zijn voorge-
komen. 
c. In de stal was nagenoeg geen luchtbeweging. Luchtbeweging van 
enige betekenis zal bij een lage temperatuur tocht betekenen. 
d. De proefstal heeft een zeer zwaar geïsoleerde, vloer, terwijl 
in de praktijk veel fluctuaties in de vloertemperatuur op-
treden. 
Andere klimaatsfactoren 
Voor wat betreft het CO2- en NH-z-gehalte van de lucht is dr. 
Sj^rensen van mening dat dit in geventileerde stallen geen probleem 
zal vormen. 
Het zgn. "turks bad" is zijns inziens teveel door sensatie 
omgeven. De.met deze stal in Ierland opgedane ervaringen zijn ech-
ter wel juist. De stal voldeed namelijk beter dan de oude zeer 
slechte stal. 
Met een roostervloer in de ligruimte is geen onderzoek gedaan, 
Dr. Sj^rensen is evenwel van mening dat dit uit het oogpunt van 
stalklimaat minder gunstig zal zijn, als gevolg van de grotere 
warmte-âfgifte door een roostervloer. 
Voor de nauwkeurige resultaten van het klimaatsonderzoek in 
Roskilde zij verwezen naar de literatuuropgave aan het eind van 
deze paragraaf. 
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Ter illustratie van de betekenis van het stalklimaat volgen 
hieronder enkele resultaten betreffende de invloed van de tempe-
ratuur en de luchtvochtigheid op groei en voedervërbruik van mest-
varkens van 40 - 90 kg en de slachtkwaliteit. 
Invloed van temperatuur en luchtvochtigheid op groei en voedervërbruik. 
Temperatuur 
°C. 
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23 " " 
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Het verschil in voedervërbruik tussen b.v. 8 en 15° C lijkt niet 
bijzonder groot. Over de gehele groeiperiode betekent het evenwel 
een verschil in voerkosten van ongeveer- ƒ 6 per varken. 
Daar komt nog bij de iets snellere groei en de betere slachtkwa-
liteit bij 15° C. Van dit laatste geeft onderstaande tabel een 
indruk. 
Staltemperatuur in °C 
Relatieve vochtigh. % 
Aantal varkens 
Spekdikte in cm rugspek 
buikspek 

























Hoe een goed stalklimaat in de praktijk te realiseren 
De voornaamste eisen die aan een stal gesteld moeten worden 
zijn: 
1. Afgezien van extreme weersomstandigheden moet een tempera-
tuur van minimaal 10°C gehandhaafd kunnen v/orden. 
2. Er mag geen tocht voorkomen. Dit kan bereikt worden door de 
gehele stal goed te isoleren. Hierbij zijn ook de ramen be-
langrijk. Een glasoppervlakte van h à 3% van de vloeropper-
vlakte is voldoende. Dubbel glas verdient aanbeveling. In 
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een dergelijke stal is mechanische ventilatie noodzakelijk. 
De luchtinlaatopeningen moeten hoog in de stal en goed ver-
deeld zijn aangebracht. 
De kosten hiervan zijn zodanig dat deze ruimschoots door het be-
tere resultaat v/orden terugverdiend. De
 ; door ons bezochte stallen 
voldeden, zeker wat de temperatuur betreft, in het algemeen aan 
bovengenoemde eisen. 
In de volgende paragrafen wordt hierop nader ingegaan. 
De resultaten van het onderzoek te Roskilde zijn beschreven in 
onderstaande publikaties: 
1 . Staldklima forsçîg med svin 1957-59 
Statens Byggeforskhingsinstitut Landbrugsbyggeri nr. 18. 
I Kommission hos Landhusholdningsselskabets Forlag Kf4benhavn 1960 
2. Staldklima forsçSg med svin 1959-60 
Aafsberetning 1961 fra Institut for Sterilitetsforskning 
3« Probleme der Bioklimatologie und des Stallklimas bei der Rinder-
und Schweinehaltung; Deutsche Akademie der Landwirtschaftswissenschaften 
zu Berlin I960; Tagungsberichte hr. 23 
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ISOLATIE 
De eerste voorwaarde waaraan moet worden voldaan om tot een 
goed stalklimaat te komen is; een goede isolatie. Het is inder-
daad opvallend hoeveel aandacht op de door ons bezochte bedrijven 
hieraan wordt besteed. 
Veel gebruikte isolatiematerialen zijn steenwol en leca. Dit 
leca is een korrelig produkt van gebrand leem. Het kan zowel los 
worden gebruikt, b.v. in vloeren, als door middel van cement wor-
den gebonden.,Sinds kort is het in ons land bekend onder de naam 
klinkerisoliet. . : 
Vloer 
Een veel toegepaste vloerisolatie bestaat uit.een onderlaag 
van beton met daarop 10-12 cm leca, bedekt met een dunne laag 
(ca. 3 cm) beton. In enkele stallen was alleen de ligruimte ge-
isoleerd. Dit heeft tot gevolg dat de vloer van de hokken hoger 
ligt dan de voergang. Naast een besparing aan materiaal geeft dit 
tevens een beter zicht op de dieren, Op een paar bedrijven v/as de 
vloer van de ligruimte bedekt met ca. 8 cm dikke houtblokken. 
Tussen deze blokken en het beton ligt een laag asfaltpapier. 
Muur 
Spouwmuren zijn algemeen toegepast. Dikwijls is de spouw op-
gevuld met steenwol. De buitenmuur bestaat gewoonlijk uit bakste-
nen. Voor de binnenmuur worden ook wel leca-stenen gebruikt. Het 
aantal onderbrekingen van de muur voor deuren en ramen is zeer 
beperkt. Doordat het Deense staltype met mestgang algemeen wordt 
toegepast kan met weinig deuren worden volstaan. Dit geldt ook 
voor de zeugenstallen omdat de dieren gewoonlijk niet buiten komen. 
Soms zijn de deuren voorzien van een 2-g- - 3 cm brede "spouw" opge-
vuld met steenwol. In de binnenmuren heeft men dikwijls schuifdeu-
ren, wat met het oog op tocht minder gewenst lijkt. 
De glasoppervlakte is in de nieuwe stallen zeer beperkt. Soms 
zijn alleen in het dak ramen aangebracht. Deze zijn dikwijls voor-
zien van dubbel glas. In oudere stallen komt vaker enkel glas voor. 
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In de winter wordt hiervoor dan een raam met doorzichtig' 'plastiek 
aangebracht. Meestal heeft men houten klapramen. 
Onderdorpels komen niet voor; in plaats daarvan bevinden 
zich boven in de muur, of langs de muren in het plafond, .luchtin-
laatopeningen . 
Het, plafond ..•••-. 
In .de materialen waaruit het plafond is gemaakt bestaat een 
grotere variatie. Veel gebruikt worden leca.-s.ten.en,: hout, vezel-
platen en asbestboard. Gewoonlijk is hierop een ca. 10 cm dikke 
laag steenwol aangebracht. 
Bij laagbouwstallen is het plafond schuin met een grote 
tochtzolder. De hoogte van de stallen ligt meestal rond 3 à 3^ - nu 
De normale dakbedekking is golfplaten.. 
In hoge oude stallen is soms ter verkleining van de ruimte, 
een schijnplafond van strobalen. • .-v 
erwarming van kraamstal door inbla-
;n van lucht door buizen, bedrijf nr. 6 Verwarming van ingeblazen lucht d.m.v. een radiator, bedrijf nr. 6 
'it waren de enige zeugen die wij buiten hebben gezien, bedrijf nr. 5 
l,.«u a:..',:?. 
Zeugenstal met boxen, bedrijf nr. 6 
e boxen van voren gezien. Per 3 boxen is een beweegbare trogklep 
m 




Praktisch alle bezochte stallen werden mechanisch geventileerd. 
De ventilator is gewoonlijk aangebracht in een luchtkoker midden-
boven in de stal. De regeling geschiedt door een thermostaat. Ten-
einde te voorkomen dat bij het stilstaan van de ventilator koude 
lucht door de koker in de stal valt, zijn onder in de luchtkoker 
kleppen aangebracht. Deze kleppen zijn van metaal en hebben een zo-
danig gewicht dat ze door de ventilator gemakkelijk opengetrokken 
kunnen worden. Zie schets: 
\ \ 
1. Systeem met twee kleppen van een halve cirkel draaiende om 
een centrale as (middellijn). 
2. Systeem met 6 kleppen, ter grootte van de sectoren van de 
cirkel, draaiende om de straal. 
De luchtinlaatopeningen zijn verspreid boven langs de zij-
wanden aangebracht. De constructie is zodanig dat de lucht nooit 
in een rechte lijn de stal in kan gaan, maar altijd naar boven 
wordt afgeleid. Voor extra luchttoevoer op warme dagen zijn in de 
meeste stallen klapramen aangebracht. Afgezien van de verschillen-
de verwarmingssystemen, die in de volgende paragraaf worden behan-
deld, is de manier waarop wordt geventileerd vrij uniform. 
Een bezwaar lijkt het dat maar met een ventilator wordt ge-
werkt met één draaisnelheid. In grote stallen heeft een dergelijke 
ventilator bij 8 à 10 verversingen per uur een zeer grote capaci-
teit. In de winter is het aantal draaiuren uiteraard beperkt. 
Wanneer de ventilator dan aanslaat, wordt plotseling een grote 
hoeveelheid koude lucht aangezogen, niet alleen door de luchtin-
laatopeningen maar ook door kieren langs deuren en ramen. Door 
ons werd dit in verschillende gevallen als tocht gevoeld. Daarom 
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lijkt het beter om b.v. in de winter met een lager toerental en 
een groter aantal draaiuren te vlerken. Een ander systeem troffen 
wij aan op bedrijf nX. ^ ±n Zweden, Hier wordt een grote ventila-
tor geregeld door een thermostaat; daarnaast is er een kleine die 
continu draait. 
Ter controle van de staltemperatuur hangt in de stal gewoon-
lijk een thermometer. In de grote stallen heeft men dikwijls een 
droge- en natte-bolthermometer. 
Aan de hand van de temperatuur van de droge en van de natte bol 
kan de luchtvochtigheid op een tabel worden afgelezen. In alle 
gevallen was echter in het bakje dat de natte bol nat moet houden 
geen water. Hieruit blijkt wel dat de relatieve luchtvochtigheid 
bij nader inzien minder belangrijk wordt geacht. 
Op de proefboerderij te Häbo bevond zich behalve de ventila-
tor in de stallen ook nog een horizontaal draaiende propeller. 
Bij hoge temperatuur kan deze voor wat luchtbeweging zorgen. 
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VERWARMING 
Het lijkt verwonderlijk dat naast de zeer goede isolatie in 
verschillende stallen ook nog een verwarming is aangebracht. Nu 
betreft dit gewoonlijk fokstallen waarmee in Roskilde jammer ge-
noeg geen onderzoek is gedaan. Bovendien zijn de Deense fokstal-
len zeer hoog en ruim, zodat de eigen warmteproduktie van de die-
ren relatief klein is. Speciale kraamstallen met een groot aantal 
dieren in een beperkte ruimte zoals die in ons land de laatste 
tijd wel worden gebouwd, hebben wij niet aangetroffen. 
De wenselijkheid van verwarming in fokstallen is moeilijk te 
beoordelen. Een temperatuur van bjj voorbeeld 20° C in de gehele 
stal is goed voor de biggen maar aan de hoge kant voor de zeug. 
Daarom lijkt een wat lagere temperatuur van ongeveer 15° C beter, 
omdat dan de biggen met warmtestralers toch een voldoende warme 
ligplaats kunnen hebben. Dit heeft bovendien het voordeel dat de 
dieren bij de zeug worden weggetrokken, waardoor de kans op dood-
liggen kleiner is. In de bezochte stallen was de temperatuur ook 
ongeveer 15° C. Toch leek het dat de biggen meer verspreid in het 
hok vertoefden dan gewenst is. 
De verwarmingskosten v/orden waarschijnlijk gunstig beïnvloed 
doordat op verschillende bedrijven een combinatie is gemaakt van 
de verwarming van de zeugenstal met de centrale verwarming van het 
woonhuis. 
Er kunnen in hoofdzaak twee verwarmingssystemen onderscheiden 
worden, nl. verwarming gekoppeld aan de ventilatie en directe ver-
warming. 
Verwarming gekoppeld aan ventilatie 
Wanneer de ventilator de verse lucht in de stal blaast, is 
het mogelijk deze lucht voor te verwarmen. Het meest eenvoudige 
systeem is dan om de verse lucht niet van buiten af te zuigen maar 
uit het gebouw, bij voorbeeld van de zolder. De aangezogen lucht is 
dan wat minder koud. Dit systeem werd aangetroffen op de bedrijven 
3 en 5 (zie bijlage). 
Op de proefboerderij te Mabo in Zweden is in de kraamstal een 
zogenaamde warmtewisselaar. In dit apparaat strijkt de aangevoerde 
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verse lucht langs de af te voeren stallucht en wordt door de-laat-
ste wat opgewarmd. Het is niet mogelijk een oordeel te geven over 
het effect van dit apparaat. 
Met kunstmatige verwarming van de lucht wordt volop geëxperi-
menteerd op een groot varkensbedrijf in Astrup (nr. 6). De voor-
verwarmde lucht wordt niet.rechtstreeks in de stal geblazen maar 
via een in de lengte door de stal lopende buis. In deze buis zijn 
op regelmatige afstanden spleten, zodat de lucht goed door de stal 
verdeeld wordt. In het eenvoudigste geval bestond deze buis uit 
aan elkaar verbonden benzinevaten zonder bodem. De ruimte tussen 
de vaten deed dan dienst als spleet. 
In een van de stallen werd de lucht niet door een buis langs 
het plafond geblazen, maar door een goot in de voergangen. Door 
deze goot liep bovendien een warmwaterbuis zodat de lucht in de 
goot werd opgewarmd. 
In de coöperatieve zeugenstal (nr. 16) werd de verwarmde 
lucht door de ventilator direct in de. stal geblazen. Dit voldeed 
echter niet uit het oogpunt van luchtbeweging en warmteverdeling. 
Daarom was het de bedoeling hier alsnog buizen in de lengte door 
de stal aan te brengen. 
Directe verwarming 
In de kraamstallen is het gebruik van warmtestralers algemeen. 
Deze hebben gewoonlijk een grote zinken kap, zodat er balen of 
bossen stro tegen gezet.kunnen worden, waardoor een onderkruip 
voor de biggen ontstaat. 
Verschillende kraamstallen werden bovendien verwarmd met 
warmwaterbuizen. Meestal zijn deze aangebracht boven de trog en 
vormen dan samen met de waterleidingbuizen de voorwand van het hok. 
Op een bedrijf bij Vandet (nr. 14) zijn de verwarmingsbuizen 
in de stalvloer aangebracht. Door elke rij hokken lopen achter de 
trog twee buizen met een onderlinge afstand van ko cm. De buizen 
hebben een doorsnede van k cm en liggen in een 6 cm dikke beton-
laag. Onder de betonlaag is ik cm klinkerisoliet aangebracht. 
Dit systeem was ook toegepast op het bedrijf in Hadsten (nr. 
15). Hier had men echter veel last van beengebreken bij de biggen. 
Nadat de buizen.uit de vloer gehaald waren en boven de trog ge-
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bracht verdween dit euvel. 
De buizen lagen hier alleen in de afgeschermde biggenhoeken. 
Mogelijk is hierdoor de verwarming te veel op deze punten gecon-
centreerd geweest waardoor ter plaatse de temperatuur van de vloer 
te hoog werd. 
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STALINRICHTING 
De indeling en inrichting van varkensstallen bepaalt de 
.mogelijkheden van de verzorging en voor de hiervoor benodigde 
arbeid. Omdat er een groot verschil is tussen varkens mesten en 
fokken, zal de stalinrichting voor deze onderdelen afzonderlijk 
worden besproken. 
Uit het oogpunt van stalklirnaat is het belangrijk dat in 
Denemarken de varkensstallen overeenkomen in zoverre dat alle 
hokafscheidingen van hout zijn met uitzondering van de voorwand. 
In de oude stallen zijn de hokafscheidingen wit gekalkt en in de 
nieuwe gevernist. Een veel gebruikte houtsoort is olmenhout, om-
dat dit niet door varkens wordt aangevreten. 
Aan hout wordt de voorkeur gegeven boven ander materiaal, 
omdat de dieren bij contact met een houten hokwand minder warmte 
verliezen. Dikwijls zijn ruime openingen tussen de planken ter 
besparing van materiaal en ter bevordering van de luchtcirculatie. 
Een ander belangrijk punt bij de stalinrichting is de flexi-
biliteit. Deze is van meer belang naarmate de definitieve bedrijfs-
opzet minder vaststaat. Zo had bedrijf nr. ~\k hokken van 3 m breed 
en 2,10 m diep plus 1,50 m mestgang, omdat deze hokken geschikt 
zijn voor 1 zeug met 10 biggen, of 4 drachtige zeugen, of 10 mest-
varkeris. 
Mestvarkens 
1. De mestgang 
De meeste stallen zijn gebouwd volgens het Deense systeem, 
d.w.z. met een aparte mestgang. Vaker dan in ons land het geval 
is wordt een centrale mestgang aangetroffen. Het verwijderen van 
de mest gebeurt over het algemeen nog in handwerk. 
Op enkele bedrijven loopt dwars onder de stal een ondergrup. 
Waar deze de mestgangen kruist is een deksel. In stallen met wei-
nig stro wordt de mest met eventueel een hoeveelheid spoelwater 
hierin geschoven om via de ondergrup naar de gierkelder te gaan. 
Wordt er meer stro gebruikt dan is in de ondergrup een transport-
band of ketting, die de mest op de mestplaat brengt. De verhouding 
tussen de niestproduktie en de oppervlakte cultuurgrond was op . 
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)ok in een box is het niet ongezellig, bedrijf nr. 15 Prachtige zeugen aan de ketting, bedrijf nr. 9 
-y JSMfci . i . * fc* -, 
' * . « ' 
^eug met biggen aan de ketting op een koeienstand, bedrijf nr. 9 Zweedse kraamhokken, bedrijf nr. 5 
lok voor zeug met biggen op de coöperatieve zeugenhouderij 
Overzicht van de meststal op bedrijf nr. 3. Duidelijk 
zichtbaar zijn : het hekje in de voorwand, de verbindings-
buis met kraan van watertoevoerbuis naar verdeelbuis en 
de luchtinlaatopeningen in de zolder 
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alle bedrijven zodanig, dat de mest op het eigen bedrijf benut 
kan worden. 
Op enkele bedrijven was in de mestgang een roostervloer aan-
gebracht. Uit de daaronder liggende goot kan de mest, mits het 
verval 1 : 7 is, vanzelf naar de. kelder vloeien. Ligt deze goot 
vlakker, dan moet een of ander schuifsysteem zijn aangebracht. Op 
de bedrijven 11 en 12 bestaat dit schuifsysteem uit een "ladder", 
waarvan de dwarsgeplaatste en naar een kant opklapbare "sporten" 
als meenerners fungeren. Door deze ladder regelmatig een heen en 
weer gaande beweging te laten maken wordt de mest weggeschoven. 
Dat dit regelmatig roeren ook de spreekwoordelijke stank produ-
ceerde, bleek op deze bedrijven letterlijk op te gaan. 
Zeer interessant is het bedrijf van de heer Hassland (nr. 3) 
in Zweden. Onder de gehele stal voor 900 varkens is een mestkel-
der. De vloer van de hokken bestaat geheel uit betonnen balken 
van 12 cm breedte met daartussen spleten van 22 mm. 
De hokken zijn h m breed en 1,70 m diep. Per hok zijn 15 mest-
varkens. Ondanks de zeer dichte bezetting maakte het geheel toch 
een goede indruk, terwijl afgezien van de normale varkenslucht, 
geen stank geconstateerd werd. 
2. De ligruimte 
Opvallend is dat op geen enkele der bezochte bedrijven het 
opschuifsysteem werd toegepast. Alle hokken hadden dus dezelfde 
breedte; een veel voorkomende maat was 3 m. Hoogstens zijn er en-
kele kleinere hokken voor de jonge dieren of voor koppels zware 
varkens, waarvan een gedeelte is afgeleverd. Hierdoor is de tota-
le vloeroppervlakte per dier vrij groot. Doordat dé stallen over 
het algemeen hoog zijn, is de inhoud per dier ruim. Hierdoor is 
de warmteproduktie van de dieren uit het oogpunt van stalklimaat 
relatief klein. Daar komt bij dat de diepte van deze hokken ge-
woonlijk meer bedraagt dan de minimaal vereiste maat van 2,10 -
2,30 m. Waarschijnlijk zal doordat de ligruimte te groot is ook 
meer mest hierin gedeponeerd worden. Mogelijk werden geen vuile 
lighokken aangetroffen, doordat ons bezoek overal was aangekon-
digd. 
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Voergang en trog 
Op alle bezochte bedrijven werd uitsluitend brei-voedering 
toegepast. Dit kan slechts ten dele verklaard worden uit het veel-
vuldig gebruik van ondermelk. Immers, op de grote bedrijven werd 
dikwijls zonder ondermelk gemest. Toch werd ook hier geen droog-
voerbak aangetroffen. 
Het is ons niet mogelijk geweest een indruk te krijgen van 
de Deense ervaringen met de droogvoerbak. V/el was een vergelijkend 
onderzoek gedaan op de Statens Forskningsanstalt för Lantmannabygg-
nader te Lund in Zweden. Dit onderzoek viel sterk in het nadeel 
van de droogvoerbak uit. Zelfs de groei per dag aan de droogvoer-
bak was kleiner dan bij brei-voedering. De proef was echter niet 
gedaan met vergelijkbare koppels. 
De troglengte is dus overal bepalend voor het aantal dieren 
per hok. Een uitzondering hierop vormen de varkenshokken op de 
proefboerderij in Häbo. Hier staan namelijk de voerbakken langs 
de. wanden tussen de hokken. Dit is mogelijk doordat de brei uit 
een mengketel onder druk via een slang in de troggen wordt geperst. 
De dosering vindt plaats door regeling van de uitstromingstijd van 
de brei uit de slang. Wij hebben niet de indruk dat dit een erg 
nauwkeurige dosering geeft. In een van de stallen had men zelfs 
de voergang niet meer voor langs de hokken maar er boven, op een 
hoogte van ongeveer 1 m. ' 
Andere systemen van automatische voedering komen voor op de 
bedrijven nr. 17 en 18. De toegepaste systemen komen hier op neer, 
dat door middel van een voerketting bakken boven de trog met meel 
worden gevuld. Door een klep te bewegen valt de inhoud van deze 
bakken in de trog. Uit reservoirs wordt gelijktijdig de vereiste 
hoeveelheid water toegevoegd. De dosering gebeurt ofwel door de 
inhoud van de bakken door middel van een verschuifbare wand te 
variëren, ofwel door naar believen een groter aantal kleine bak-
ken in te schakelen. 
Op de meeste bedrijven gebeurde het voeren evenwel nog in 
handwerk. Wel is gewoonlijk de watertoevoer geautomatiseerd. De 
voorwand van de hokken bestaat meestal uit buizen. Een van deze 
buizen is de watertoevoerbuis. De onderste buis is soms voorzien 
van gaatjes en kan, na verbinding via een kraan met de watertoe-
voer, zorgen voor een goede waterverdeling door de trog. 
Veelal zijn er ook nog automatische drinkwaterbakjes, welke 
soms maar enkele uren per dag zijn ingeschakeld. 
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Zeugen en biggen 
Op de bedrijven met een groot aantal zeugen is gewoonlijk 
een aparte stal voor de zeug met biggen. Op geen der bedrijven in 
Denemarken hebben v/ij evenwel zogenaamde kraamhokken aangetroffen, 
Soms wordt wel gedurende de eerste paar dagen gebruik gemaakt van 
een zeugenkooi. Dikwijls is het ook mogelijk om de zeug op te 
sluiten door een hek te plaatsen van de afscheiding van de rnest-













Op dit schema zijn nogal wat variaties mogelijk. De biggen-
ruimte is dikwijls kleiner en beperkt tot een driehoek waarvan 
een zijde wordt gevormd door de biggentrog. Op één bedrijf is de 
lighoek voor de biggen achter in de stal. Door een beugel boven 
de trog wordt de zeug afgehouden van het voer voor de biggen. Met 
behulp van bossen stro wordt deze biggenhoek dikwijls van een 
"dakje" voorzien. Soms zijn twee naast elkaar gelegen hokken als 
eikaars spiegelbeeld gebouwd, zodat met één warmtestraier twee 
hokken verwarmd kunnen worden. 
Het voer en water vo'or de biggen wordt soms verstrekt in de 
vaste trog, soms ook in losse bakjes. 
Over het algemeen zijn de Deense'kraamstallen veel ruimer dan in 
ons land het geval is'. Dit verklaart waarschijnlijk het feit dat 
naast de goede isolatie in veel kraamstallen ook nog een verwar-
ming aanwezig is. 
Echte kraamhokken met een min of meer beperkte ruimte in "de 
stal zijn alleen aangetroffen op twee bedrijven in Zweden (nr. k 
en 5)« Hier maakte men gebruik van zeskantige of Zweedse kraamhok-
ken volgens bijgaande tekening. Hierin verblijft de zeug met biggen 
tot aan het spenen. Dit gebeurt op een leeftijd van k weken. 
In ons land wordt v/el als bezwaar van de Zv/eedse kraamhokken ge-
noemd, dat deze moeilijk zijn uit te mesten. In Zweden was dit 
bezwaar minder groot, doordat ook achter langs de hokken een gang 
is. 
Zeugen zonder biggen 
a. Boxen 
De huisvesting van de drachtige zeugen is geheel anders dan 
in ons land, doordat gewoonlijk geen uitloop wordt gegeven. Met 
name op de grotere bedrijven wordt de bewegingsvrijheid nog verder 
beperkt doordat de zeugen in boxen zijn ondergebracht. De breedte 
van deze boxen is zodanig dat de zeug goed kan liggen maar zich 
niet kan keren. Op bedrijf nr.15 was de breedte 60 cm binnenwerks 
en de totale lengte inclusief de trog van 2,35 m bij een hoo-gte 
van 85 cm. Op bedrijf nr. 6 zijn de afmetingen: breedte 80 cm 
hart op hart en de lengte 210 cm. Hier zijn de boxen voor jonge 
zeugen te breed zodat voorzieningen aangebracht zijn om omdraaien 
te voorkomen. 
De afsluiting van achteren bestaat op bedrijf nr. 5 uit 2 
kettingen op resp. 25 en 50 cm hoogte. Op bedrijf nr. 6 is dit 
een opklapbaar deurtje van buizen. De bodem helt achter iets af 
naar de in de mestgang gelegen giergoot. 
Het doet in het begin vreemd aan om de zeugen op deze manier 
opgestald te zien. Volgens onze inlichtingen zijn de ervaringen 
hiermee evenwel goed (voor de veterinaire aspecten hiervan zie 
hoofdstuk over gezondheidstoestand blz.25e.v.). Het lijkt wel 
waarschijnlijk dat het uitmesten meer tijd vraagt dan bij huis-
vesting met uitloop, omdat al de mest in de boxen komt, welke 
stuk voor stuk moeten worden schoongemaakt. Een voordeel is het 
goede overzicht en de mogelijkheid tot individuele behandeling 
van de dieren. 
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b. Aan de ketting 
Een variant op de huisvesting in boxen is het vastleggen aan 
de ketting. Hierbij kan de afsluiting van de box achter de zeug 
vervallen terwijl de zijwanden korter mogen zijn. Op het door ons 
bezochte bedrijf (nr. 9) was de lengte van de zijschotten 90 cm 
achter de trog. De afstand tussen de zijschotten bedroeg 55 cm 
en de totale standlengte 220 cm achter de trog. Op dit bedrijf 
was de rundveestapel ingekrompen en de vrijgekomen stalruimte be-
nut voor zeugen. Het vastzetten gebeurt door middel van een hals-
beugel welke achter de kaken klemt. De sluitketting is verbonden 
met een korte ketting welke met een ring in de vloer vastzit. Er 
zijn verschillende maten halsbeugels, afhankelijk van de grootte 
van de zeugen. 
Hoev/el het geheel op het eerste gezicht wat onnatuurlijk aan-
doet, lijkt het wel uitvoerbaar. De boer heeft er sedert 6 jaar 
goede ervaring mee opgedaan. De zeugen worden op een leeftijd van 
ongeveer een half jaar voor het eerst vastgezet. Na enig tegen*-
stribbelen zijn ze er snel aan gewend. Een paar dagen voor het 
werpen komen de dieren los in een hok, ofwel opnieuw aan de ket-
ting in de rundveestal. Daar zijn namelijk ook een 5-tal standen 
voor zeugen met biggen. Hier ontbreken de zijschotten maar is op 
ruimere afstand een lage scheidingswand voor de biggen aange-
bracht . 
Het is tijdens een kort bezoek aan een bedrijf niet mogelijk 
na te gaan welke perspectieven dit systeem biedt. Het schoonhou-
den lijkt gemakkelijker, omdat men overal goed bij kan. De mate-
riaalbesparing is t.o.v, boxen niet bijzonder groot. In hoeverre 
de zeer beperkte bewegingsmogelijkheid nadelen oplevert, zal al-
leen de praktijk kunnen uitwijzen. 
c. Andere vormen 
Hoewel het geven van uitloop aan drachtige zeugen in Dene-
marken niet gebruikelijk is, hebben de dieren op verschillende 
bedrijven wel een grotere bewegingsvrijheid dan bij hiervoor ge-
noemde systemen. Zo zaten op bedrijf nr. ïk de zeugen in hokken 
van 1,50 m breed en 2,10 m diep + 1,50 m mestgang. 
?4 -
Een andere vorm die de moeite waard is, is de huisvesting op 
de door ons bezochte coöperatieve zeugenhouderij (bedrijf nr. l6). 
Hier zijn de drachtige zeugen in groepen van 5 gehuisvest in hok-
ken volgens onderstaand schema. 
2,50 Lighok 
1,70 




1 1 ___ _ 
3,10 1,50 2,00 
Hoewel de maten wat betreft de diepte wat aan de ruime kant 
zijn, is ook dit een uitstekende opstelling. Zowel de 'afgezonder-
de ligruimte als de mestgang direct achter de voederplaats zijn 
bevorderlijk voor het goed schoonhouden van de hokken. 
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GEZONDHEIDSTOESTAND VAN DE VARKENSSTAPEL IN DENEMARKEN D 
Dat het klimaat van invloed is op een goede groei en een 
voorspoedige opfok van gezonde varkens is een vanzelfsprekend feit. 
Praktisch ieder bedrijf is echter min of meer met ziektekiemen 
aangetast. Ongunstige factoren zoals een onvoldoende verzorging, 
een gebrekkige voeding en vooral temperatuurschommelingen gecom-
bineerd met tocht, kunnen een schijnbare gezondheid doen omslaan 
in een verminderde groei en/of manifeste ziekteverschijnselen. 
Daarom was het interessant, dat op de meeste bedrijven waar het 
klimaat goed geregeld en daarom constant gehouden kon worden, er 
weinig zieke varkens te constateren waren. 
Ziekten 
Toch kwamen er op diverse grote bedrijven verschillende var-
kensziekt.en voor, zoals atrophische rhinitis en "hoesten". De met 
atrophische rhinitis aangetaste varkens gaven een groeivertraging 
te zien, welke echter aan een bemoeilijkte voederopname door ver-
groeiingen van de bovenkaak en neus kon worden toegeschreven. Bij. 
komende ziekteverschijnselen zoals longontsteking, abcessen en 
diarree, traden weinig op. 
Ernstige gevolgen van het besmettelijk hoesten onder de var-
kens zijn door ons niet vastgesteld. Hiervoor kunnen verschillende 
verklaringen geformuleerd worden en wel dat men ons geen slechte 
bedrijven heeft laten zien óf dat inderdaad het goede stalklimaat 
deze ziekte weinig kans geeft om in volle hevigheid uit te breken. 
Veterinaire maatregelen zoals een georganiseerde ziektebestrijding 
tegen dit besmettelijk hoesten zijn in Denemarken niet bekend. In 
Zweden worden reeds enkele jaren de fokbedrijven regelmatig ge-^ 
keurd op het afwezig zijn van besmettelijk hoesten en atrophische 
rhinitis. 
Bloedarmoede 
Daar de biggen nooit - ook niet in de zomer - uitloop krij-
gen, is men genoodzaakt speciale maatregelen.te treffen om bloed-
armoede bij de biggen te voorkomen. Het oude huismiddel dat ook 
1) Dit hoofdstuk werd geschreven door G.V/.M. van Golstein Brouwers. 
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in Nederland veel gebruikt wordt r.1. teeltaarde in de hokken 
brengen, werd ook in Denemarken nogal eens toegepast. Moderne 
middelen, zoals het op de vloer werpen van speciale korrels v/elke 
ijzer, koper, kobalt en zink bevatten, v/erden in Zweden gebruikt. 
Ook werd hier drinkwater met sporenelementen aan de jonge biggen 
verstrekt. 
Het laten inspuiten door de dierenarts van de biggen met 
ijzerdexstranen wint in Denemarken steeds meer terrein. Op enkele 
stallen werden de biggen reeds zeer vroegtijdig - d.w.z. vanaf de 
Je à ke levensdag - bijgevoerd met kunstmelk voor biggen. Dit pro-
dukt is wat het ijzergehalte en de vitaminensamenstelling betreft 
rijker dan natuurlijke.zeugenmelk en heeft daarom ook een voorbe-
hoedende werking ten aanzien van anaemie. 
Uitloop 
Het feit dat de Varkens nooit de gelegenheid tot uitloop kre-
gen, ressorteerde niet in veel stijfheid of beengebreken bij deze 
varkens. Aan nauwkeurige selectie op het beenwerk alsmede voldoen-
de vitamine D en een goede calcium/fosforvoorziening van de voe-
ding, moet dit worden toegeschreven. Zelfs maandenlange opslui-
ting in boxen scheen geen nadelige gevolgen te hebben voor de ge-
zondheid en vruchtbaarheid der zeugen. 
Als voordelen van de uitloop voor varkens zijn te noemen: 
1. De mindere verzorging die deze varkens nodig hebben 
2. De gelegenheid tot opname van gras of grond 
3. De gunstige werking van het zonlicht (vitamine D-produktie) 
4. De varkens worden niet overmatig vet 
5. Het beenwerk wordt meestal sterker. 
Als nadelen kon men echter aanvoeren: 
1. Na enkele jaren is de uitloop veranderd in een modderpoel, 
zodat beengebreken op kunnen treden ten gevolge van mecha-
nische letsels • 
2. De uitloop zal op de duur rijkelijk besmet worden met worm-
eieren welke soms meerdere jaren infectieus blijven (Ascaris 
3 à k jaar). 
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3'. Doordat de gier en de mest' steeds in de uitloop terecht ko-
men zal na jaren de K-balans verstoord kunnen worden. Boven-
dien zouden de drachtige zeugen te veel hormonen in de uit-
loop brengen waardoor de vruchtbaarheid 'in gevaar wordt ge-
bracht. 
*f. Verhoogde voederkosten vooral in de winter. 
Voedingstoestand 
De voedingstoestand van de zeugen was over het algemeen goed 
te noemen. Alleen bij stamboekfokkers trof men wel eens te goed 
gevoerde, dus vette zeugen aan. Op de bedrijven waar men echter 
zuiver de rentabiliteit van de varkenshouderij in het oog had was 
de conditie eerder iets aan de schrale kant. 
Uit het feit dat de zeugen weinig of geen beweging konden 
krijgen en deze matige voedingstoestand kan men concluderen dat 
men zuinig is met het voeder. Het moet echter uitdrukkelijk ge-
zegd worden dat we ook geen magere zeugen hebben kunnen zien, 
hetwelk pleit voor het vakmanschap en het systeem van de Denen en 
Zweden. 
Algemeen 
Op de proefboerderij te Häbo (nr. k) voerde men aan mestvar-
kens die op een rantsoen met dikke brei stonden extra stro bij, 
omdat men vond dat deze varkens meer ruwvoeder nodig hadden. 
Voor de mestbedrijven was de aankoop van gezonde varkens een 
groot probleem. In Zweden worden reeds enkele jaren de fokbedrij-
ven op ziekten gecontroleerd en worden de gezonde biggen gemerkt 
met een duidelijk oormerk. Op het mestbedrijf te Lund (nr. 3) kon 
men vele van deze certificaat-varkens zien liggen. De eigenaar 
vertelde dat het nog niet mogelijk was om alle biggen met certifi-
caat aan te kopen. 
In Herning (bedrijf nr. 16) ondervonden de mesters grote 
moeilijkheden bij het aankopen van goede biggen. Om een einde te 
maken aan de vele teleurstellingen, is men tot oprichting van een 
groot coöperatief varkensfokbedrijf gekomen. De leden hebben hier 
de eerste keus bij het biggen kopen. Het teveel aan geproduceerde 
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biggen wordt aan derden verkocht. Het gehele plan, de stalbouw, 
inrichting en verzorging, getuigde van durf en voortvarendheid. 
Een goede leiding, ook op diergeneeskundig gebied, zal echter 
onontbeerlijk zijn. 
[estvarkens op de roostcrvloer, bedrijf nr. 1 Meststal op proefboerderij te Häbo met voergang over de hokken 
entrale mestgang met lattenrooster, bedrijf nr. 1 I 
Automatische voedering, bedrijf nr. 18 
undvee en varkens in één stal. Het rundvee (mestossen) staat op roosters, 
:d rij f nr. 13 
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1. In Denemarken wordt grote waarde gehecht aan de beheersing 
van het klimaat in de varkensstallen. Het Deense onderzoek 
omtrent de betekenis hiervan heeft, hoewel het niet volle-
dig is, voldoende het belang van een goed stalklimaat aan-
getoond. 
2. Voor mestvarkens is vooral belangrijk een stal met een goe-
de temperatuur (10 - 20°C) en geen tocht. 
3. De nieuwe stallen in Denemarken zijn zeer goed geïsoleerd. 
Met name moet genoemd worden het gebruik van dubbel glas 
en de zorg besteed aan de isolatie van de vloeren. 
h. Bij de luchtverversing wordt veelvuldig gebruik gemaakt 
van mechanische ventilatie. Het valt op dat geen onder-
dorpels gebruikt worden maar luchtinlaatopeningen boven 
in de muur. Het gebruik van alleen één grote ventilator 
zonder regelingsmogelijkheden lijkt wat te eenvoudig. 
Het aanbrengen van kleppen onderin de ventilatiekoker is 
een verbetering, waardoor de inval van koude lucht 
wordt voorkomen. 
5. Zowel mest- als fokstallen zijn ruim en hoog. Een beper-
king van de ruimte lijkt voordeliger dan het toepassen 
van kunstmatige verwarming. 
6. Opvallend is het dat voor de wanden tussen de hokken uit-
sluitend hout wordt gebruikt. 
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7« Gezien de geringe betekenis die in Denemarken aan de uit-
loop voor zeugen wordt gehecht, is het de moeite waard de 
hier te lande vermeende noodzaak van uitloop aan een kri-
tisch onderzoek te onderwerpen. Hierbij moet ook met de 
voeding, de wijze van huisvesting en de arbeidsbesparing 
rekening worden gehouden. 
8. Het onderbrengen van drachtige zeugen in boxen, waarbij 
de dieren verder geen beweging krijgen, lijkt ook in ons 
land aandacht te verdienen. Een variant hiervan is het 
vastleggen aan de ketting/ 
9. Met roostervloeren in de mestgang zijn ook in Denemarken 
goede ervaringen opgedaan. Beproevenswaard lijkt de roos-
tervloer op de rundveestand. 
10. Ook in Denemarken worden pogingen gedaan om de voeding 
van mestvarkens te automatiseren. 
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BESCHRIJVING VAN DE BEZOCHTE BEDRIJVEN 
1. Proefstal en selectiemesterij te Roskilde 
De klimaat.stal was niet in gebruik. Het bezoek hieraan 
toonde na het gesprek met dr. S^rensen geen nieuwe gezichts-
punten. Daarom werd ook een bezoek gebracht aan de naast de 
klimaatstal gelegen selectiemesterij. In de uitstekend geïso-
leerde en geventileerde stallen was mede dank zij de verwar-
ming bij winters weer.de temperatuur 18 - 19° C bij een rela-: ' 
tieve luchtvochtigheid van 55 - 65%. 
Interessant zijn ook enige cijfers over de ontwikkeling, 
van de varkens van 90 kg vanaf 1926. 
Lengte in cm Dikte rugspek in mm 
1926 88i kli -
1958 95 29 
De dikte van hét buikspek bleef over deze periode ongeveer 
constant. De dikte van het rugspek was vooral na 195^ sterk 
afgenomen. . " 
2. De proef boerderij van het S.B.I. TrjzS'llesminde te Hillergi'd 
De nieuwe mestvarkensstal van deze proefboerderij bestaat 
uit 3 delen, te weten: 
Een gewone Deense stal, : ' ' 
Een Deense stal met centrale mestgang, 
Een. Deense stal met twee mestgangen in het midden en geen 
klep maar buizen boven de trog. 
Iedere stal heeft hokken zowel met als zonder stro. Hier werd 
alleen nog maar groei en voederverbruik gemeten. Het is de be-
doeling arbeidsstudies te gaan doen. Het levend materiaal be-
stond uit slechte marktbiggen. • ' • ' ' * ' 
De ventilatie wordt geregeld door een ventilator met eer-
capaciteit van 12 verversingen per uur. De stalteffiperatuur was 
10° C en de relatieve vochtigheid overdag 70% en 's nachts 90%. 
Bij het aanslaan van de ventilator werd duidelijk tocht gevoeld 
bij de klapramen en schuifdeuren. 
In een van de oude stallen werden proeven genomen met Piétrain-
krüisingen. Men was niet in staat ons de Piétrainbe-rén 'te tonen, 
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3. Het bedrijf van de heer Sven Gustav, Hassland, Lomma Lund 
Op dit bedrijf van kO ha akkerbouw worden in een moderne 
stal 900 mestvarkens gehouden. Onder de stal is een 2 m diepe 
mengmestkelder. De vloer van de hokken bestaat uit betonnen 
bakken met spleten van 22 mm. In de stal zijn vier rijen hok-
ken. De meeste hokken zijn k m breed en 1,70 m diep en bestemd 
voor 15 mestvarkens. Het gehele hok wordt dus als ligruimte 
gebruikt. De bezetting is zeer dicht gezien de zeer krappe 
breedte en diepte. 
De afscheiding tussen de hokken bestaat uit buizen. In-
teressant is de afscheiding aan de voorkant van de hokken. De 
bovenste buis is voor watertoevoer en de onderste voorzien 
van gaten, zorgt voor de verdeling in de trog. Via een kraan 
zijn deze twee per hok met elkaar verbonden. 
Omdat er geen mestgang is, bevindt zich bovendien in de-
ze voorwand een inklapbaar deurtje volgens onderstaand schema. 
sluiting - /C")- watertoevoerbuis 
r? 
/ / f 
y - draaipunt 
L "/ 
waterverdeelbuis 
Afgezien van de roostervloer is het gehele gebouw goed 
geïsoleerd. De spouw is gevuld met steenwol en het houten pla-
fond is eveneens bedekt met 10 cm steenwol. 
In het plafond zijn drie ventilatoren in kokers met een zelf-
sluitende klep aangebracht. De verse lucht wordt van de zolder 
aangezogen. 
Ondanks de dichte bezetting en de mengmestkelder onder 
het gebouw was de stallucht goed. De temperatuur bedroeg 15°C. 
Ook de zindelijkheid van de hokken viel bijzonder mee 
en de conditie van de dieren was goed. Bij ongeveer 2% van de 
dieren komt staartbijten voor. Deze worden zo snel mogelijk in 
kleine hokjes afgezonderd. 
- 3''+ 
«^ De proefboerderij te Häbo van het Forskningsanstalt för 
Lantmannabyggnader • •-••'— 
Hier is het Zweedse kraarahok ontwikkeld en beproefd. Bij on-
derzoekingen sedert 1957 zijn in de verschillende typen kraamhok-
ken de volgende percentages biggen uitgevallen. 
Zweedse kraarahok 11,0 % 
Langwerpig kraarahok 12,7 % 
Zeugenhok 13,5 % 
De hokken voor mestvarkens zijn h bij k m voor 30 dieren. Ten ein-
de voldoende troglengte te krijgen staan ook troggen langs de 
tussenwanden. Deze worden vanuit een drukketel via een slang rnet 
brei gevuld. De dosering gebeurt met een . stopwatch. Uit de voed-
selresten in de troggen bleek wel dat deze dosering erg royaal'is. 
In de hokken wordt superfosfaat gestrooid tegen ammoniakvor-
mihg. Enkele dieren hadden in lichte mate snuffelziekte. In een 
paar hokken lagen papieren zakken en een autoband om staartbijten 
te voorkomen. 
Opvallend was dat in alle hokken een met stro gevulde ruif 
was, waaruit de dieren ook aten. 
Op dit bedrijf komen ook verschillende soorten torensilo's 
voor. Het rundvee wordt gehouden in een goedkope loopstal van 
tweedehands materiaal. Het rantsoen bestond uitsluitend uit kuil-
voer, dat buiten in een overkapte voerkegel werd gevoerd. 
5• Bör.je Lund, Gyllebo (Zweden) 
Een bedrijf met ongeveer 70 zeugen. De biggen worden op een 
ander bedrijf van dezelfde eigenaar gemest. Ons bezoek gold spe-
ciaal de kraamstal met 18 Zweedse kraamhokken. 
De kraamstal is zeer goed geïsoleerd; de isolatie van de 
vloer bestaat uit leca. Het plafond van hout met 10 cm steenwol. 
De muren zijn zeer dik doordat de buitenmuur van natuursteen is. 
De ventilatie wordt geregeld door twee ventilatoren,' nl. een 
kleine die continu draait en een grote die door een thermostaat 
wordt geregeld. De lucht wordt van de zolder aangezogen. 
Zowel'de stal als de zeugen met biggen maakten, een bijzon-
der propere en goed verzorgde indruk. Bij ons bezoek was in de 
stal de temperatuur 16°C bij een relatieve luchtvochtigheid van 
90 %. 
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6. Gdr. Jyderup. Bjergsted, Gammeltoft schougaard, Astrup 
Een groot bedrijf met. op het moment.. van ons bezoek de vol-
gende varkensstapel: 
Beren 5 
Gedekte zeugen . 100 
Zeugen met biggen J>h 
Biggen .29^ -




Voor de verzorging van deze varkensstapel zijn beschikbaar 
één, bedrijfsleider + 3 man personeel. Bovendien was er een vo-
lontair afkomstig uit Ierland. 
In alle stallen wordt geëxperimenteerd met het inblazen 
van voorverwarmde lucht. Meestal geschiedt dit via buizen langs 
het plafond; in een van de kraamstallen is een inblaaskanaal 
aangebracht onder de voergangen. 
v De drachtige zeugen zijn gehuisvest in boxen van 8o cm 
breed en 180;cm lang. Voor de jongere zeugen zijn deze boxen 
te breed. Om dan omdraaien te voorkomen zijn extra schotten 
aangebracht of wordt de zeug vastgelegd. De boxen zijn achter 
gesloten met een opklapbaar hek. Het strooisel bestaat uit 
houtkrullen met kalk. Uitmesten gebeurt in handwerk. 
De zeugen met biggen zijn ondergebracht in Deense hokken 
met afgeschermde biggenhoek en onderkruip van stro. De twee 
kraamstallen zijn zeer ruim en hoog met een beperkte glasopper-
vlakte. Het plafond ligt op een hoogte van ongeveer 3 ni en be-
staat uit fiberboard met 10 cm steenwol. 
De hokken in de meststal zijn 2-g- bij 2-J meter + 1 meter 
mestgang voor 10 dieren. De voeding is dikke brij Ook het 
uitmesten is bij dit grote aantal dieren niet gemechaniseerd. 
7. E. Pedersen, Taaf tegaarde, .:Ellede ,. Ka.landborg 
•8. Poul Hansen, Lundostend, Harrested, Slagelse 
Dit zijn beide door het stamboek erkende fokkers. Het aan-
tal van deze bedrijven, waarvan het varkensmateriaal aan hoge 
eisen moet voldoen is beperkt. Alleen deze bedrijven mogen in-
zenden naar de grote selectiemesterijen. 
De omvang van de varkensstapel is beperkt, namelijk 
20 zeugen en 3 beren op bedrijf nr. 7; en 15 zeugen en k beren 
op bedrijf nr. 8. De huisvesting is goed maar niet modern. De 
minder zware isolatie wordt waarschijnlijk wel gecompenseerd 
door het gebruik van zeer veel stro. 
Wij kregen de:indruk dat als gevolg van de beperking van-
het aantal bedrijven, de ârbeidsproduktiviteit niet bijzonder 
belangrijk is. Wel wordt alle moeite gedaan om de hoge kwali-
teit van de dieren te handhaven en te verbeteren. Daarom wor-
den ook van de biggen op het eigen bedrijf gegevens verzameld 
over groei, voederverbruik en slachtkwaliteit. 
Om de afstammelingen van de verschillende zeugen gemakke-
lijk te kunnen herkennen, worden de biggen op een eenvoudige 
manier gemerkt. Met een tang worden namelijk gaatjes in het 
oor gemaakt, waarbij de plaats in het oor een bepaalde getals-





Hiermee is elk getal te maken bij voorbeeld 37 is een gaatje 
op 30, een op 5 en twee op 1. De tang is van het merk Hauptner 
en kost ongeveer 10 gulden. 
Dit systeem lijkt ook voor Nederlandse fokkers aanbevelens-
waardig. 
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9. Gdr. S/re S^rensen, Lulle paarden, Slimminge 0stervang 
Een bedrijf van ^5 ha met o.m. 20 melkkoeien en k-3 zeugen. 
Door inkrimping van de rundveestapel is de eigenaar er ongeveer 
6 jaar geleden toe overgegaan de zeugen op de rundveestand aan 
de ketting te leggen. De ervaring hiermee is, evenals op een 
aantal andere bedrijven in de omgeving, goed. De dieren zijn 
spoedig na het vastzetten hieraan gewend. Bij een zeug was de 
nek van boven ingeschuurd door de beugel. Dit kwam doordat de 
bevestigingsring niet in de vloer vastzat maar in de knieboom. 
Bij alle andere zeugen, waar de ring wel goed zat, kwam dit 
euvel niet voor. 
10. Gdr. Hans Loursen, Terp Bjerngrav 
Hier is een volledig nieuwe boerderij gebouwd op een be-
drijf van 32 ha met o.m. 12 ha grasland, 6o stuks rundvee en 
150 mestvarkens. 
De mestvarkensstal is goed geïsoleerd met o.a. dubbel 
glas en een vloerisolatie van leca. De hokken zijn 3 bij 3 H1-
+1,10 m mestgang voor 10 varkens. Enkele hokken zijn wat 
kleiner nl. 2,20 bij 2,20 m. 
Dwars door de stal loopt een diepe goot. De mest wordt 
uit de mestgang gespoeld naar dezs dwarsgoot. Water en gier 
komen via de giergoot ook hier in terecht. Het uitmesten 
vraagt op deze manier ongeveer een kwartier per dag. De dwarsgoot 
staat in verbinding met een grote, mengmestkelder van 300 m3, 
waarin ook .de mest van het rundvee "komt. 
In de rundveestal is boven de koeien een schrikdraad aan-
gebracht. Hieraan hangt aan twee kettinkjes een metalen stan-
getje vlak boven de koe. Dit zagen wij later ook op andere 
bedrijven .en dient om te voorkomen dat de koeien bij het 
krommen van de rug te ver naar voren staan, zodat de mest be-
ter in de grup komt. 
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11 • Dyrlaege.(Dierenarts) Ingv.. Mgflbjerg, S^nderlie, Vraa . 
Dit bedrijf is van een dierenarts, die bezig is de gebou-
wen opnieuw in te richten. 
'In de voltooide varkensstal i's een centrale mestgang uit-
gevoerd net een roostervloer. Het plafond is van hout met 10 
cm steenwol, afgedekt met aluminium folie. De hoogte is ca. 
3 T m» De vloer van de ïigruimte heeft öp een onderlaag van 
beton 8 cm dikke houtblokken waaronder asfaltpapier. De muren 
zijn gemaakt van leca-stenen van onderstaand model: 
" • ! ' ' ' 
! / 
,' xiZ J 
Door de openingen in de stenen zou hetzelfde effect bereikt 
worden als met een driedubbele spouw.. In de muren zijn houten 
klapramen met driedubbel glas. De stal was nog maar half vol 
en dit is v/aarschijnlijk de reden waarom de temperatuur maar 
9° C was, • ' • 
Het wegschuiven van de'mest uit de goot onder de mest-
gang wordt gedaan door een heen en weer schommelende "ladder". 
De- "sporten" hiervan zijn dwars geplaatst en kunnen bij het 
teruggaan vlak gaan liggen.Dit toestel werkt elk uur 5 minuten en 
maakt een heen en weer gaande beweging van ongeveer -g- m. Een 
bezwaar is dat ook elke keer veel stank wordt geproduceerd. 
Dit uitmestsysteem zou ook aangebracht worden in de rund-
veestal. Het achterste gedeelte van de stand bestaat uit be-
tonnen balken van 15 cm breed en spleten van 2-jr cm. Daaronder 
is een zeer diepe goot. In de oude koestal zijn de balken van 
hout en is het achterste gedeelte van de _goot afgedekt met 
een ijzeren rooster. Op de stand wordt wat zaagsel gestrooid. 
Op advies van deze dierenarts was het onderstaande be-
drijf op dezelfde manier ingericht. 
12. Gdr. Mauritsen, S^nderlie, Vraa 
Op de rundveestal staan hier ongeveer kO koeien op roos-
ter. In dezelfde ruimte is ook een rij varkenshokken met roos-
ters in de mestgang en houtblokken in de Ïigruimte. 
Op den duur zou dit gedeelte ingericht worden als jongveestal. 
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13. Gdr. Joh. Nielsen, Blegebr^nde, Ferritslev 
Ook hier zijn rundvee en varkens in één ruimte ondergebracht. 
De stal is goed geïsoleerd en geventileerd. Het plafond is van 
heraclietplaten met 8 cm steenwol. De spouw is niet steenwol ge-
vuld. 
Ook hier is de vloer van de ligruimte in de varkenshokken 
van 8 cm dikke houtblokken met lattenrooster. 
De hokken zijn 3 bij 3 EI Biet 1,10 m mestgang. Per 2 hokken 
is er een drinkwaterbakje. De toegang tot de hokken is niet via 
de mestgang maar over een apart pad achter de mestgang. Het rund-
vee staat eveneens op een lattenrooster, volgens onderstaand 
schema: 
4 betonbalken van 15 cm breed 
Stand melkkoeien . * ^ m e t spleten van 3* cm 
Op de jongveestand is het vaste gedeelte 70 cm met daarachter 
drie betonbalken. Het rundvee maakte een zeer propere indruk. 
Zelfs een aantal mestossen was praktisch schoon. 
De mestgoot heeft bij het rundvee een verval van 1 op 10 en 
bij de varkens van 1 op 7, naar de kelder. Bij dit verval verdwijnt 
de mest van zelf en behoeft de goot slechts één keer per vier we-
ken te worden schoongemaakt .De mest zakt weg naar een betrekkelijk 
kleine put met een pomp. Daarnaast is een grote mestkelder die 1-jr 
m boven de grond uitsteekt. Beide kelders staan via een buis met 
elkaar in verbinding. Deze buis kan met een schuif afgesloten wor-
den. De pomp op de kleine kelder wordt gebruikt voor: 
a. Het pompen van de mest naar de grote kelder, 
b. Het rondpompen van de mest om vorming van koeken te voorkomen, 
c. Het vullen.van de mesttank. 
1^. G-dr. Gunner Dybdahl, Vr.Vandet, Thisted 
De nieuw gebouwde zeugenstal op dit bedrijf is zwaar geïso-
leerd. De buitenmuur is van gewone steen, de binnenmuur van leca-
steen. De 7T. cm brede spouw is gevuld met steenwol. Ook de bui-
tenmuur is geïsoleerd met 2 T cm steenwol. Het plafond ligt op een 
hoogte van 2-g- m en bestaat uit leca-steen bedekt met stro. Ook de 
vloer is geïsoleerd met '\K cm klinkerisoliet. De betonnen boven-
laag is vrij dik namelijk 6 cm. Dit is nodig omdat hierin verwar-
mingsbuizen met een doorsnede van f^ cm liggen. 
In de stal lagen 13 zeugen waarvan 8 met biggen. De hokken 
zijn 3 m breed en 2,10 m diep plus 1,50 m mestgang. De thermos-
taat is ingesteld op 15°C. 
De drachtige zeugen en mestvarkens liggen in een niet ver-
warmde stal. De bouw en indeling is overigens hetzelfde als in de 
kraamstal. Alleen hebben de drachtige zeugen de helft van een hok 
doordat midden door een schot is geplaatst. Hier is de temperatuur 
13° C. 
Het geheel maakte een bijzonder verzorgde indruk. 
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15. Gdr. C. Pedersen, Langskovgaard, Hadsten 
Een bedrijf van bO ha- -cultuurgrond-met TOO stuks -rundvee 
waarvan 53 melkkoeien en ongeveer 140 zeugen. 
Arbeidsbezetting: vader, zoon en k man personeel. 
De zeugen zijn ondergebracht in twee stallen, één voor zeu-
gen en één voor zeugen met biggen. De zeugenstal is k-O bij. 9 Q en 
is ingedeeld niet twee rijen boxen met in het midden een mestgang. 
De afmetingen van de boxen zijn: lang 2,35 ^ achter de trog en 
breed 60 cm binnenwerks. De voorwand van de boxen bestaat, uit een 
viertal buizen en achter zijn twee kettinkjes aangebracht op res-
pectievelijk 25 en 50 cm hoogte. 
Dwars onder de stal door is een ondergrup. Hierin kan de mest 
uit de mestgang geschoven worden. Omdat het hier mest met vrij 
veel stro betreft is in de ondergrup een transportband. Deze brengt 
de mest direct op de wagen. 
De stal is goed geïsoleerd. Het plafond ligt op een hoogte 
van 3 m en bestaat uit heraclietplaten waarop schuimplastdek. De 
platen sluiten niet luchtdicht af waardoor men last heeft van tocht. 
Daarom zal dit vervangen worden door asbestboard met 10 cm steen-
wol. 
De houten klapramen zijn voorzien van dubbel glas en hebben 
een kleine onderdorpel om condens tegen te gaan. Zie schets. 
De stal biedt plaats 
aan 100 drachtige zeu-
gen. Ook hier wordt 
nooit uitloop gegeven. 
Het rantsoen van de 
zeup-en bestaat uit: 
h kg suikerbieten 
-1* kg eigen graan 
26O g eiwitkern 
Vier dagen voor 
het afbiggen gaan de 
zeugen naar de andere 
stal van 50 bij 9 m. 
Hierin zijn kö hokken 
van 2,40 m breed in 2 
rijen. De eerste vier 
dagen na het biggen 
blijft de zeug in een 
zeugenkooi. Voor de 
| biggen is een' afge-
schermde hoek tegen 
de voergang. In deze hoek is een onderkruip. 
De stal wordt verwarmd door middel van buizen boven de trog. 
De voorwand van de-hokken bestaat namelijk uit drie buizen waar-
van twee voor verwarming en één voor watertoevoer. Aanvankelijk 
waren de verwarmingsbuizen in de vloer van de biggenhoek aange-
bracht. Wegens het optreden van beengebreken bij liggen zijn deze 
er weer uitgebroken. 
De temperatuur in de stal bedroeg 15°C tegen 12 - 13° in de stal 
voor drachtige zeugen. 
In een andere stal'werden een groot aantal biggen gemest die 
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lb. Coöperatieve z eu Rens tal Andelssostalden, _ i. G^dstrup," Herriing 
Deze stal was vanaf november '6l in bedrijf. Ten einde zich 
te verzekeren van goede en gezonde biggen hebben 39 boeren geza-
menlijk dit bedrijf gesticht. De 230 zeugen en 5 beren worden ver-
zorgd door 3 man personeel, 's Zondags wordt het werk gedaan door 
1T man. Het voer wordt op het bedrijf gemalen en samengesteld. ' 
De biggen worden in koppels van 8 ingedeeld voor de verkoop 
aan de leden. Een keer per l4 dagen wordt op zaterdag verkoopdag 
gehouden. 
De zeer moderne gebouwen zijn met geleend,geld gesticht. Per 
deelnemer zijn 1000 kronen (ca. ƒ 500,-) gestort. Het gebouw be-
vat o.m. 2 kraamstallen voor' elk ^ +0 zeugen met biggen en een stal 
voor drachtige zeugen. 
In alle stallen bevinden de ramen zich in het schuin oplopen-
de gedeelte van liet plafond. De ramen zijn van dubbel glas, terwijl 
ter plaatse de golfplaten zijn vervangen door doorzichtige plastiek 
golfplaten. 
Het plafond is in het midden 3»20 m hoog en bestaat uit' as-
bestcement met 10 cm steenwol. De spouwmuren zijn eveneens gevuld 
met steenwol. De vloer is geïsoleerd met 20 cm leca. 
In beide kraamstallen wordt verwarmde lucht ingeblazen. Dit 
gebeurt nog op één punt in de voorwand. Dit bevalt niet en daarom 
zal de 'lucht' door middel van een tweetal buisleidingen met spleten 
langs het plafond in de stal gebracht worden. De temperatuur in de 
stal bedroeg 17° C. 
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I) Biggenlamp voor 2 hokken 
...., P lank je a l s s t r o k e r i n g 
Voerbak voor droog meel 
Biggent rog 0 "15 om,. 7 om bov&B do 
vlo>;r. Hier in k,-.n v.-ctcr verdun v e r -
s t r e k t en middels een afvoer v e r -
v e r s t . 
Boven de voerbak b e s t a a t de hokafscheiding u i t 2 buizen met daar-
boven een sch r ikd raad . 
De i n d e l i n g van de s t a l voor d rach t ige zeugen i s reeds beschre -
ven. Deze s t a l wordt n i e t verwarmd. Wel i s er evenals in de kraam-
s t a l l e n een a f v o e r v e n t i l a r o t . De zeugen b l i j v e n h i e r t o t 2 à 3 we-
ken voor het afbiggen. 
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17• G-dr. Knud Juul, Hybjerg, Rask M^lle 
'Op dit bedrijf van 60 ha dat wordt bewerkt doo-r-de boer- ' 
met twee man personeel is de inrichting van de gebouwen zodanig 
dat van een echt etage-bedrijf kan worden gesproken. 
Onder het gebouw is een kelder'voor dunne mest, daarboven 
is.een loopstal met roostervloer waarop 22 melkkoeien en een 
stier. De balken zijn van hout en in een gedeelte van de stal 
van beton. Deze laatste blijven beter schoon. De koeien lopen 
voorzichtig wat mogelijk mede wordt veroorzaakt doordat.de 
balken wat doorbuigen. Toch maakten de dieren, afgezien van de 
stier, niet de indruk stijf te zijn. 
Aansluitend aan de loopstal is een 6-stands melkstal met 
een krachtvoer doseringsapparaat en een sleufsilo voor zelf-
voedering onder dak. 
Op de etage boven de koeien worden 250 mestvarkens gehou-
den. Deze worden automatisch gevoerd. Het systeem bestaat hier-
uit dat door middel van een ketting een aantal kokers boven de 
trog gevuld worden. De dosering vindt plaats door naar behoef-
te een aantal kokers af te sluiten. Door middel. van-een. klep. valt de 
inhoud van de kokers in de trog. De bieten voor. de varkens 
worden beneden gehakseld 'en met water naar boven gepompt. 
De etage is bereikbaar via een ladder en via een goede-
renlift. Langs dezelfde weg kunnen nog bereikt worden: 
een ruimte voor 2000 kippen (2e etage) een hok voor 6000 mest-
kuikens (3e etage) en een stroberging (^ e etage). 
Verder is het bedrijf nog voorzien van allerlei technische 
snufjes zoals uitklapbare trappen en automatisch openende deuren. 
18. Gdr. Iskov Andersen, Brogaard, Brenderup 
Een akkerbouwbedrijf van 65 ha met een stalruimte voor 
700 mestvarkenso 
Óns bezoek gold speciaal het automatische voedersysteem 
dat door de heer Andersen is ontworpen. Dit systeem bestaat 
uit een rondgaande voerketting waarmee bakken boven de trog 
gevuld worden. De inhoud van deze bakken is 5 kg. Door een 
verschuifbaar wandje kan deze hoeveelheid kleiner gemaakt 
worden. Bij het voeren wordt de bodem van de bakken neerge-
klapt zodat het meel in de trog valt. Het water wordt toege-
diend uit reservoirs met vlottersysteem per hok. Het geheel 
kan aan een uurwerk gekoppeld worden. Deze voederautomaat 
wordt gefabriceerd door Mullerup te Ullerslev. 
. Het prototype zoals het door de heer Andersen in elkaar 
is geknutseld was de moeite van het bezichtigen waard. Hoe-
wel met dit voedersysteem nog geen praktijkervaring is opge-
daan, kan toch wel gesteld worden dat het een mooi voorbeeld 
is van boerenvermift... 
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